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年次 扶助世帯数 扶助人員 金額(円) l世帯当り(円) I人当り(円)
昭和13 4.994 109.740.09 21.97 
昭和14 5.902 133.503.14 22.62 
昭和15 4.318 93.335.41 21.62 
昭和16 4.162 12.535 94.161.25 22.62 7.51 
昭和17 7白255 22.899 188.895.27 26.04 8.25 
昭和国 6.950 21.833 195.792.81 28.17 8.97 
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の募集と支出状況(昭和12年)
収入 |件数|金額(円)
個人分 I 21.493 I 3位偲34
会社工場団体 I 312 I 22782.73 
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総動員体制と地域社会〔佐賀〕
大庄村稿軍会の収支決算状況(昭和12年度)
費自 昭和12年度決算 備 考
収入 円 % 
(会費の記載なし)
(助成金の記載なし)
寄附金 16845.53 99.3 
預金利子 106.56 0.6 
雑収入 10.50 0.1 
合計 16962.59 100.0 
支出 円 % 
餓別 1451.00 19.8 3円367件、 5円7Of'f
慰問袋 1756.70 24.0 県慰問袋647'個、村慰問袋149個、送料その他
戦死者香典・供花 170.00 2.3 香典5件、供花4件
戦傷病見舞 58.00 0.8 3円l件、 5円1件
家族慰問 1911.00 26.1 菓子料1人につき1円269名、餅代1642円
家族生活扶助 118.00 1.6 生活扶助17件
家族慰問(ママ) 11.70 0.2 映画会1困
家族帰郷旅費 21.00 0.3 5件
家族見舞 91.00 1.2 15件
家族香典 20.00 0.3 4件
消耗品 631.84 8.6 領寄収付書者4名5簿円3、5腕6.0章4円37、5そ問、の他金封8228E円5円、 門標85円、
負担金 984.00 13.4 県楠箪会473円、軍人後援会県支会511円
雑費 105.40 1.4 青年回へ1ω円、旅費5.4円
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総動員体制と地域社会〔佐賀〕
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No 体格等位 摘要(住所等) 学 歴 職 業
l 丙 西 高小卒 印刷工見習
z 丙 西 高小卒 水整道繊器所具染製色造工工
3 第一乙 西、車 甲陽中卒
4 第一乙 西、東ノロ 高小卒 クリニング業雇人
5 丁 西、最地 尋6中退 呉服商手伝
6 第一乙 西、最地 甲陽中卒 工営所書記
7 甲 西、最地 高小卒 製電車締車商掌手伝8 第一乙 西、栄地 尼中卒
9 甲 西、栄地 制、卒 生最商見習
10 丙 西、最地 高小卒 八百屋手伝
11 第一乙 西、栄地 大阪補商卒 工営所書記庶輯係
12 丙 西、最地 大阪商一中退
病大院阪庶理務科楳学研究所事務員13 丙 西、最地 関西高商草
14 第二乙 西、栄地 高/1'$ 農業
15 第第二二乙 西、 荻南川ノ戸端 高小卒 整紋所仕上工
16 高小平 電車車掌
17 丙 西、 在巽所聞 尋卒 乾印刷鉄線工蝶楳工1年、農業Z年18 丙 西、 内回 高4、卒
19 甲 西、流作新回 大阪商三中退 漁業手伝l年半、水去2年、柔道初段
20 丁 西、流作新回 尋高卒小卒 船川夫西1航年空、会漁社業衛5年生手l年、 船夫2年21 丙 西、平左荷門新日
22 甲 西、作兵甫新田 高小卒 船夫Z年、農業3年




25 丙 高小卒 整紋所仕上工
26 丁 西大、大島 関西鋪喪苧院三在 無職
27 丁 西大島、大島 仕出屋手伝3年、農業2年
28 Ijl 西大島、大島 専高大卒小阪福一中退 島聾
29 第二乙 西大島、大島 商三中退 未設商見習
30 甲 西大島、大島 高小卒 大阪中央市場販売楳
31 第一己 西大島、大島 尼中卒 大役場阪学雇児新聞社記者
32 丙 西大島、大島 高小卒
33 甲 東大島 高小率 農業
34 丙 東大島、ヤシキ 高小卒 農業
35 丁 今北 専卒 靴製造工
36 丙 今北、宮本車 大阪福商三倍 農業
37 帯二乙 今北、弓回 高小卒 農業
38 丙 今北、弓田 専卒 整械所仕上工
39 丙 今北、西出口 尋5暢 土工
40 丙 今北、西出口 尋卒 農業
41 丙 今北、西出口 尋卒 土工1年、農業5年
42 第一乙 今北、小路出口 尋3卒修
牛骨技工
43 丙 今北、小路出口 農業1年、牛肉商板場3年
44 丙 今北、小路出口 尋卒 アルミニーム製品工
45 今北、小路出口 尋卒 火夫l年半、農業4年
46 丙 今北、小路出口 尋卒 下駄悼輯職




曲 甲 今北、北上ヶ原 尋卒
50 丙 浜田 商小1暢 農業3年、自動車運転手助手2年
51 措三乙 浜田 尼中卒 農業
52 丙 浜田 尋卒 土工
53 甲 浜田、北居地 高小l中退 整繊所仕上工半年、最市場販売所4年
54 丙 浜田、常徳院 十勝島卒 衛生物化学研究所技術貝





58 甲 束、西下モ回 尋卒 製油会社搾油工半年、土工3年
59 第二乙 道意 尋小5修 提灯製造見習
60 第二乙 道意、 北E壱弐番番割 高4、卒 護諜会社仕上工
61 甲 道意、 1 高小卒 農諜
62 甲 道章、北堤下 高小卒 農業
63 甲 道章、北提下 高小卒 護諜会社ロール工1年、農業4年
64 丙 道意、北堤下 高小卒
農定自業期動航車悼空部繕機見習関品65 甲 道章、北堤下 高関西小工卒学卒
66 丙 又兵衛
67 又兵衛、前洲 車京商工2在 無職
68 丙 又兵衛、大浜宮ノ先 高小卒 電車車掌
122 
総動員体制と地域社会〔佐賀]
No. 体格等位 摘要(住所等) 学 歴 職 業







74 今北、西出口(志願により歩兵第初速隊に服務中) 尋卒 無職
[b.入寄留受検者の部]
No. 体格等位 摘要(住所等) 学 歴 職 業






5 第二乙 高小卒 農業
6 第一乙 高小卒 鍍金工
7 丙 高高小小平卒 理聾見習
8 甲 人夫
9 甲 尋率 洋牛乳軍具配大達工見習
10 甲 中学実口正義塾4修
11 第二乙 日本大学大眠中学5在 無職
12 甲 尋卒 精肉商拝意廻り
13 4.12取消許可 (高小卒) (曹板圧延工場コ]ルド工)
14 丁 尋卒 鍍金工
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総動員体制と地域社会〔佐賀〕
大庄村銃後奉公会の収支状況(昭和14-16年度)
費目 昭和14年度決算 昭和15年度決算 昭和16年度決算 備考
収入 円 % 円 % 円 % 
会費 5781日。 41.0 7099.70 40.3 9000.00 47.1 14年度の会費はl戸1円
助成金 6611.62 46.9 7000.00 39.7 7440.00 38.9 
1軍46年人・15度援年護は県会は費1村430費円0の円を含み、む、
寄附金 1680.27 11.9 126.21 0.7 50.00 0.3 
預金利子 14.37 0.1 41.89 0.2 50.00 0.3 
繰越金 。 。 303626 17.2 2567.37 13.4 
助成金(助成主体不明) 318.65 1.8 
合計 1408726 100.0 17622.71 100.0 19107.37 100.0 
支出 円 % 円 % 円 % 
事務費 466.95 4.2 456.55 3.0 1000.00 52 
援護費 376.30 3.4 516.95 3.4 1000.00 52 疾病その他援護費
勤労奉仕費 。 。 。 。 100.00 0.5 
弔慰費 301.00 2.7 394.50 2.6 500日O 2.6 供花、香料等
慰問慰蒋費 5122.50 46.4 幻84.90 55.7 9500.00 49.7 見舞及び慰問
縞軍費 4440.25 402 2080.14 13.8 25日0.00 13.1 館別及び酒肴料等
家事相談費 。 0.0 。 。 500.00 2.6 
宣伝費 。 且D 。 。 300.00 1.6 
雑費 344.00 3.1 222.30 1.5 707.37 3.7 
積立金 。 0.0 3000.00 19.9 3000.00 15.7 
合計 11051.00 100.0 15055.34 100.0 19107.37 100.0 
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